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ABSTRAK 
 
Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri mendorong masyarakat untuk 
pergi menjadi pekerja migran. Momentum dari bonus demografi yang dimiliki 
Indonesia perlu dimanfaatkan dengan baik. Karena 70,72% dari 270,20 juta jiwa 
penduduk Indonesia merupakan usia produktif yang siap bekerja. Namun, di dalam 
penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya Malaysia, terdapat 
banyak masalah yang mengintai para Pekerja Migran Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran 
pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
sebagai sebuah yang negara yang memiliki kewajiban dalam melindungi setiap 
warga negaranya, baik di dalam dan di luar negeri. 
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempermudah 
penulis melakukan penelitian. Sehingga, penulis dapat dengan mudah menjelaskan 
bagaimana 9 Program Prioritas BP2MI diimplementasikan dalam rangka 
melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia. 
Sindikat pengiriman pekerja migran ilegal, tindak kekerasan yang dialami 
Pekerja Migran Indonesia, tidak mendapat haknya seperti gaji yang tidak 
dibayarkan, adalah segelintir masalah yang dihadapi Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia atau BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar 
negeri. 




The difficulty of finding work in the country encourages people to go to 
become migrant workers. The momentum of Indonesia's demographic bonus needs 
to be put to good use. Because 70.72% of the 270.20 million people in Indonesia 
are of productive age who are ready to work. However, in the placement of 
Indonesian Migrant Workers abroad, especially Malaysia, there are many problems 
that lurk Indonesian Migrant Workers. 
This study aims to describe and analyze the role of the Indonesian government 
through the Indonesian Migrant Workers Protection Agency as a state that has an 
obligation to protect every citizen, both at home and abroad. 
The author uses qualitative research methods to make it easier for the author 
to conduct research. Thus, the author can easily explain how the 9 Priority Programs 
of BP2MI are implemented in order to protect Indonesian Migrant Workers abroad, 
especially in Malaysia. 
Syndicates sending illegal migrant workers, acts of violence experienced by 
Indonesian Migrant Workers, not receiving their rights such as unpaid salaries, are 
some of the problems faced by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency 
or BP2MI in protecting Indonesian Migrant Workers abroad. 





Kasusah milarian padamelan di nagara éta ngajurung masarakat pikeun 
angkat janten TKI. Moméntum bonus demografi Indonésia kedah dimanfaatkeun 
saé. Kusabab 70,72% ti 270,20 juta jalma di Indonésia yuswa produktif anu siap 
damel. Nanging, dina panempatan Pagawé Migran Indonésia di mancanagara, 
khususna Malaysia, aya seueur masalah anu nyumputkeun Pagawé Migran 
Indonésia. 
Panilitian ieu dimaksudkeun pikeun ngajelaskeun sareng nganalisis peran 
pamaréntah Indonésia ngalangkungan Badan Perlindungan Pagawé Migran 
Indonésia salaku nagara anu ngagaduhan kawajiban ngajaga unggal warga nagara, 
boh di bumi boh di luar negeri. 
Panulis ngagunakeun metode panilitian kualitatif supados langkung gampil 
panulis ngalaksanakeun panilitian. Janten, panulis tiasa sacara gampil ngajelaskeun 
kumaha 9 Program Prioritas BP2MI dilaksanakeun pikeun nangtayungan Pagawé 
Migran Indonésia di mancanagara, khususna di Malaysia. 
Sindikasi ngirim TKI ilegal, tindakan kekerasan anu dialaman ku Pagawé 
Migran Indonésia, henteu nampi hakna sapertos gaji anu teu dibayar, mangrupikeun 
sababaraha masalah anu disanghareupan ku Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia atanapi BP2MI dina mayungan Pagawé Migran Indonésia di 
mancanagara. 
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